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Проаналізовано проблеми прогнозування попиту. Проведено розрахунки точності прогнозування 
на різних моделях. Зроблені висновки про багатофакторність впливу на процес отримання задові-
льних прогнозів в логістичній системі торгового підприємства. 
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Вступ. Прогноз є джерелом інформаційних потоків, що живлять систему 
планування і координації в логістиці. 
Розглянемо прогноз, як передбачення вартісного об'єму або кількості 
одиниць продукту, який буде відвантажено або реалізовано. Прогнозувати 
можна в натуральних або грошових одиницях вимірювання, а об'єктом про-
гнозу може бути конкретний продукт або споживач, або деяка група продук-
тів і/або споживачів [2]. Проблема наукового дослідження полягає в якості 
прогнозу, яка задовольняє суб’єкт ринкових відносин.  
Актуальність є у тому, що у сучасному світі споживання треба якість 
прогнозу розглядати через призму розуміння процесу споживання в конкрет-
ній предметній області. 
 
Обґрунтування необхідності прогнозування. Для ефективного плану-
вання і координації виробничих процесів потрібні точні прогнози. Прогнозу-
вання підвищує ефективність логістики, оскільки створює можливості для 
обміну інформацією, а не запасами. Прогноз логістичних потреб диктує стру-
ктуру розподілу продукції між розподільними центрами, базами оптової тор-
гівлі і, в ще більшому ступені, роздрібними магазинами. Для інтеграції логіс-
тичного ланцюга потрібно, щоб планування і координація всіх видів діяльно-
сті здійснювалися на основі єдиного прогнозу [2, 9]. 
Оскільки завдання прогнозування – передбачити просторові, асортимен-
тні і часові параметри попиту для планування на їх основі логістичної діяль-
ності, то при складанні такого інтегрованого прогнозу слід враховувати всі 
можливі джерела і вірогідних користувачів прогнозної інформації [2]. 
При вивченні прийомів прогнозування [1, 3, 5, 6, 8, 10] на підставі дос-
віду діяльності великого числа компаній, найбільш часто згадуваними причи-
нами, що обґрунтовують необхідність прогнозування в логістиці, називають  
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наступні: 
 підвищення ступеня задоволення споживачів; 
 скорочення випадків виникнення дефіциту; 
 ефективніша диспетчеризація; зниження розміру страхового запасу; 
 зниження витрат, що виникли в результаті застарілості продукції; до-
сконаліше управління відвантаженням; 
 досконаліше ціноутворення і управління просуванням продукції; 
 в ході переговорів з постачальниками отримання кращих часових 
параметрів постачань; 
 ухвалення рішень по ціноутворенню на основі повнішої інформації. 
 
Важливість прогнозування попиту. Прогнозування попиту відноситься 
до ключових видів логістичної діяльності, що здійснюються в ході перемі-
щення продукції від місця її виготовлення до місця її споживання, і відповід-
но впливає на загальний логістичний процес. 
Загалом кажучи, для всіх основних напрямів діяльності компанії (марке-
тингу, виробництва і логістики) необхідно точно знати скільки буде потрібно 
продукції. Прогнози майбутнього попиту розглядаються як стратегії просу-
вання продукції, ціноутворення, а також розподілення працівників, зайнятих 
у продажах. Саме на основі прогнозу продажів складаються графіки вироб-
ництва продукції, вибираються стратегії закупівель і поглинань інших струк-
тур, а також ухвалюються рішення відносно запасів на підприємствах. 
Прогнози попиту стосовно логістичного менеджменту не тільки дозво-
ляють встановити, скільки кожного продукту, що випускається компанією, 
потрібно буде доставити на обслуговувані нею різні ринки, але також вима-
гають від логістичних менеджерів знань про те, де виникає попит, щоб доста-
вляти або зберігати потрібну кількість продукту для кожного ринку. Точні 
оцінки майбутнього попиту дозволяють менеджерам краще розподіляти ресу-
рси (складати бюджети) по видах діяльності, пов'язаних з обслуговуванням 
цього попиту. 
Оскільки розподіляти ресурси між видами логістичної діяльності, не 
знаючи потреб в товарах і послугах, дуже важко, рішення, що приймаються в 
умовах невизначеності, ніяк не можуть бути оптимальними. Тому організації 
неминуче займаються прогнозуванням попиту і доводять отримані результати 
до маркетингових, виробничих і логістичних підрозділів. 
На сьогоднішній день завдання прогнозування попиту стоїть на стільки 
гостро, що для компаній питання полягає не в тому, потрібно або не потрібно 
займатися прогнозуванням попиту, а в тому, як правильно організувати цей 
процес і отримати на виході такі прогнози, що задовольнять їх потреби [2, 7]. 
 
Проблеми прогнозування попиту. Можна виділити наступні проблеми 
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в прогнозуванні попиту. Це неправильний підхід до організації прогнозуван-
ня попиту, відсутність інформаційної прозорості і неузгодженість дій різних 
відділів. Також проблемою є доступність інформації про зміни попиту  для 
постачальників і виробників товарів. 
Під неправильним підходом розуміється ситуація, коли в компанії про-
гнозують можливість постачання товарів або послуг, а не реальний попит. На 
початку прогнозного циклу важливо створити прогнози, які не обмежені 
спроможністю постачань. Прогнозування, що базується на історії постачань, 
веде до того, що компанії відтворюють свої помилки, і не задовольняють ку-
півельний попит. Прогнозування реального попиту дозволяє знайти вузькі мі-
сця і оптимізувати процеси. 
Проблема відсутності інформаційної прозорості обумовлена розрізне-
ністю інформаційних ресурсів підприємства. Громіздкі неавтоматизовані 
процеси і таблиці призводять до величезного обсягу негнучких, фрагментар-
них систем планування. Системи із незв'язаною інформацією, що погано ін-
тегруються між собою, ведуть до розбіжностей, через що неможливе створен-
ня зв'язаних єдиних планів. 
Ще одна проблема в прогнозуванні попиту випливає з того, що з одного 
боку, всі торгівельні підприємства стикаються із однаковими задачами: пот-
ребою відстежити історію продажів товару, а потім, на її основі, за допомо-
гою методів статистичного аналізу і експертних коректувань, побудувати про-
гноз продажів. Проте, з іншого боку компанії різних секторів стикаються зі 
своїми, досить специфічними проблемами. Адже при прогнозуванні попиту 
враховуються: життєвий цикл продукту, тип оборотності товару, історія про-
дажів, стратегія дистрибуції, прогноз окремого товару або товарної групи. І, 
відповідно, прогнозування попиту на різні категорії товарів носить достатньо 
специфічний характер [7]. 
Наведені вище аспекти призводять до однієї з найважливіших проблем – 
необхідності чіткої, цілеспрямованої та адекватної бізнес процесам постанов-
ки задачі прогнозування попиту, з визначенням пріоритетів в показниках 
ефективності процесу прогнозування. 
Правильна постановка задачі буде впливати на вибір техніки прогнозу-
вання, тобто того математичного апарату, за допомогою якого вихідні кількі-
сні параметри перетворяться в прогнозні оцінки. Що відповідно впливає на 
потреби в часі вирішення задачі, ресурсах (технічних, програмних) що потре-
буються, кваліфікації особи, яка задіяна в процесі. 
 
Далі ми проілюструємо суть і важливість даної проблеми на 2–х показо-
вих прикладах, що стосуються діяльності дрібного підприємства та мережі 
постачання електричної енергії. 
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Постановка задачі. При вирішенні задачі прогнозування попиту на од-
ному з м’ясопереробних підприємств Харківської області (м. Лозова), за умо-
ви наявності великої кількості асортиментних позицій, по яких необхідні про-
гнози попиту, було прийнято рішення розглянути далі різноманітні формалі-
зовані моделі прогнозування , як альтернативу до наївної моделі з тижневою 
сезонністю, що використовувалася на підприємстві. 
 
Формалізовані математичні моделі, що використовувалися. 
Наївна модель описується рівнянням 
( ) ( )Y t Y t n  , 
де n  – параметр запізнення, який показує те, значення якого минулого пері-
оду брати за прогноз на даний момент. 
Модель ковзна середня використовує таку суму: 
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де ty  – фактичне значення i  – го рівня; ty  – значення ковзної середньої 
в момент t ; l  – довжина інтервалу згладжування. 
Модель Хольта – Вінтерса має наступний аналітичний вигляд: 
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У якій 1 2 3, ,     – параметри адаптації; 1 2 30 , , 1    ;  –
горизонт прогнозування; l  – довжина ряду. 
Модель ARIMA описується рекурентним рівнянням 
0 1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t p t p t t t q t qY Y Y Y                         , 
та використовує наступні величини: tY  – залежна змінна у момент часу t ; 
0 1 2, , , ..., p     , 1 2, , ... , q   – оцінювані коефіцієнти; t  – помилка, що 
описує впливи змінних, які в момент t  включені у відгук tY . 
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Аналіз результатів моделювання За результатами дослідження були 
зроблені висновки на предмет того, на скільки відсотків в середньому по то-
варним позиціям може покращитися точність прогнозування при використан-
ні альтернативних моделей замість тієї, що використовувалася на підприємс-
тві. 
Із діаграми, наведеної на рис.1, на перший погляд, перспектива покра-
щення результатів прогнозування доволі суттєва. Але, за експертною думкою 
керівництва, доцільність використання більш складних, з точки зору методо-
логічної складової, моделей викликає питання. Адже те, що проста модель 
показує гірші результати не впливає на бізнес процеси, якщо задоволення ре-
ального попиту все одно відбувається в повному обсязі, а відхилення від про-
гнозу нівелюється адміністративними реакціями і регламентом виробництва. 
Негативний вплив на задоволення попиту з точки зору наявності сировини 
при простій моделі прогнозування попиту, що використовувалася, знову ж та-
ки відсутній внаслідок наявного регламенту закупівель, що продиктований 
реаліями економічних відносин між суб’єктами виробничого ланцюга в укра-
їнській економіці. 
0
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В даному прикладі точність прогнозу не є найбільшим пріоритетом. під-
приємство потребує лише доволі простих прогнозів, для отримання яких не 
знадобиться ані складних програмних рішень, ані дорогих апаратних засобів, 
ані спеціальної кваліфікації користувача. 
Варто також зауважити, що при використанні ще більш складних моде-
лей, таких, наприклад, як моделі, що побудовані на базі механізму штучних 
нейронних мереж, потреба в ресурсах, що потребуються, різко посилюється. 
Рис.1 – Покращення прогнозів відповідно наївної моделі. 
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При цьому якоїсь значимої користі для процесу прогнозування не виникає. І 
чим більші затрати на процес прогнозування з використанням все складніших 
і складніших моделей, тим гостріше відчувається цей процес невідповідності. 
Найважливіший висновок полягає в тому, що в даному випадку, можли-
вості з покращення результатів прогнозування попиту за відсутності їх інтег-
рації в бізнес – процеси підприємства не несуть своїм наслідком покращення 
економічних результатів його діяльності. 
  
Математичні моделі для точних прогнозів. З іншого боку, є сфери го-
сподарства, де подібні адміністративні впливи неможливі, а точність прогно-
зу виходить на перший план, і для досягнення її високих показників високі 
затрати на процес прогнозування є прийнятними. 
Наприклад, такою сферою господарства є виробництво електроенергії. 
Особливість електроенергії у тому, що вона, як продукт виробництва, володіє 
однією принциповою властивістю – процес споживання цього продукту не 
може бути відділений від процесу власне виробництва, створений товар по-
винен бути негайно доставлений до споживача й витрачений. 
При оперативному прогнозуванні споживання електроенергії гранични-
ми прийнятними величинами середньоквадратичної помилки добового про-
гнозу є величини в межах до декількох відсотків. Збільшення помилки про-
гнозування навіть на долі відсотків спричиняє значну перевитрату палива і 
відповідні фінансові втрати. 
Шляхом до системного пом’якшення гостроти ризиків, пов’язаних з не-
рівномірністю споживання електроенергії протягом доби, є збільшення част-
ки енергогенеруючих станцій, що використовують відновлювані ресурси. 
Особливо – гідроакумулюючих електростанцій. Але на сьогоднішній 
день вони виробляють близько 2% електроенергії, що споживається в енерго-
системі України докорінно не можуть зняти усіх питань, які виникають при 
плануванні ресурсних витрат енергокомпаніями. 
Вирішення реальної задачі по прогнозуванню попиту можна проілюст-
рувати схемою, наведеною на рис.2. 
 
 
Рис.2 – Ітеративні етапи процесу прогнозування. 
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Висновки. Прогнозування попиту дійсно має відношення до усіх основ-
них процесів діяльності сучасного підприємства. Сам процес має проблеми, 
як технічного, так і теоретичного та економічного характеру.  
При прогнозуванні попиту повинні бути обов’язково визначені цілі про-
цесу прогнозування, треба визначитися, що саме прогнозується, і що дуже 
важливо – які вигоди планується отримати від результатів процесу прогнозу-
вання. Останнє з визначених запитань комплексне. Для того, щоб відповісти 
на нього, треба визначити, як саме прогнози попиту інтегруються в бізнес –
 процеси підприємства, на які питання стосовно майбутнього попиту потре-
буються відповіді. 
Було показано, що на задоволеність якістю отриманих прогнозів впливає 
багато факторів, тому з великою відповідальністю треба ставитися до процесу 
постановки задачі та до компетенції особи, що займається отриманням про-
гнозів майбутнього попиту та їх інтерпретацією стосовно бізнес –процесів на 
підприємстві.  
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